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RESUMEN  
 
El presente documento dará cuenta del proceso de La Práctica Empresarial desarrollada en La 
Empresa Empocabal E.S.P-E.I.C.E del municipio de Santa Rosa de Cabal, el cual se enfocó en la 
formulación de lineamientos estratégicos de educación ambiental que fortalecieran la gestión 
ambiental de La Empresa. 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, primero que todo se desarrolló un 
estado del arte para el año 2016, donde se analizó a través de datos estadísticos las actividades 
ambientales realizadas en dicho año por parte de La Empresa Empocabal E.S.P-E.I.E.C.  
Para el cumplimiento del segundo objetivo con  el fin de promover una cultura ambiental 
institucional, hice parte como representante de La Empresa desde el área ambiental en reuniones 
donde participaron entidades como CARDER, UMATA, Subsecretaria del medio ambiente, 
donde se trataron temas como el POMCA, se realizaron mesas ambientales y se habló sobre la 
riqueza de La Flora y Fauna en el municipio de Santa Rosa de Cabal para después por 
consiguiente realizar una retroalimentar en reuniones semanales con los funcionarios de la 
empresa Empocabal encargados, para enriquecimiento de dichos procesos. Se llevaron a cabo 
capacitaciones al interior de la empresa y reuniones informativas donde se socializaron temas 
como la importancia de la conformación del Departamento de gestión Ambiental, se realizó el 
acompañamiento y asesoría en Planes de Manejo Ambiental de las obras civiles de La Empresa y 
capacitaciones a establecimientos generadores de vertimientos no domésticos para el 
cumplimiento de la resolución 0631 de 2015.  
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En cuanto al objetivo final se llevaron a cabo capacitaciones ambientales a población 
urbano/rural e estudiantes de instituciones educativas, se celebraron fechas conmemorativas 
ambientales con capacitaciones y actividades significativas ambientales como limpieza del rio 
San Eugenio, reforestaciones y cambio de accesorios con fuga entre otros, se participó en 
campañas ambientales como: uso eficiente y ahorro del agua, “Empocabal somos todos” y 
campañas de reforestación “festival del agua”, integrando a toda la comunidad santarosana. 
Se brindó acompañamiento y asesoría a la dirección de acueducto y alcantarillado en temas 
administrativos con el fin de lograr el excelente funcionamiento de esta área de la empresa en 
general.  
Por último se realizó el planteamiento de los lineamientos específicos donde se pretende 
fortalecer la gestión ambiental de la empresa Empocabal E.S.P-E.I.C.E.  
ABSTRACT  
The present document will give an account of the process of the Business Practice developed in 
the Empocabal Company E.S.P-E.I.C.E of the municipality of Santa Rosa de Cabal, which 
focused on the formulation of strategic guidelines of environmental education that would 
strengthen the environmental management of the Company. 
To achieve compliance with the proposed objectives, first of all, a state of the art was developed 
for 2016, where the environmental activities carried out in that year by the company Empocabal 
E.S.P-E.I.E.C were analyzed through statistical data. 
In order to fulfill the second objective in order to promote an institutional environmental culture, 
I participated as a representative of The Company from the environmental area in meetings 
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where entities such as CARDER, UMATA, Sub-secretary of the environment participated, where 
topics such as POMCA, environmental tables were held and the richness of Flora and Fauna in 
the municipality of Santa Rosa de Cabal was discussed and then a feedback in weekly meetings 
with the officials of the Empocabal company in charge to enrich these processes. Training was 
carried out inside the company and informative meetings where topics such as the importance of 
the formation of the Department of Environmental Management were carried out, the 
accompaniment and advising in Environmental Management Plans of the civil works of the 
Company and training to establishments generating non-domestic dumping for compliance with 
resolution 0631 of 2015. 
As regards the final objective, environmental training was carried out for urban / rural population 
and students of educational institutions, environmental commemorations were celebrated with 
significant environmental training and activities such as cleaning of the San Eugenio river, 
reforestation and change of accessories with leakage among others, we participated in 
environmental campaigns such as: efficient use and water saving, "Empocabal we are all" and 
reforestation campaigns "water festival", integrating the entire community santarosana. 
Accompaniment and advice was provided to the management of aqueduct and sewage in 
administrative matters in order to achieve the excellent functioning of this area of the company 
in general. 
Lastly, the approach of the specific guidelines where it was intended to strengthen the 
environmental management of the company Empocabal E.S.P-E.I.C.E 
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TITULO DEL PROYECTO 
Lineamientos estratégicos de educación ambiental que fortalezcan  la gestión ambiental de la 
empresa EMPOCABAL E.S.P – E.I.C.E.   
INTRODUCCIÓN 
Desde la segunda mitad del siglo IX se ha venido evidenciando un deterioro del medio ambiente 
causado por la actividad antrópica, como la industrialización, la urbanización, la sobre 
explotación de los recursos, causando una serie de problemáticas de tipo ambiental como la 
contaminación de fuentes hídricas modificación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad.  
Debido al intento de ofrecer respuesta desde el ambiento educativo a los graves problemas de 
deterioro del medio ambiente anteriormente mencionados, surge la educación ambiental a fines 
de la década de los años 60 y principios de los años 70, período en que se muestra más 
claramente una preocupación mundial por las graves condiciones ambientales en el mundo, por 
lo que se menciona que la educación ambiental es hija del deterioro ambiental. (Macano, J, s.f)  
Por tal razón según la conferencia de Estocolmo, 1972 sobre cuestiones ambientales 
internacionales, se hace un reflexión sobre lo indispensable que es una educación en labores 
ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida 
atención al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión 
pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las 
colectividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y 
mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de 
comunicación eviten contribuir al deterioro del medio ambiente y difundan, por el contrario, 
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información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el 
hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos. (Estocolmo, Suecia 1972).  
Teniendo en cuenta lo que se mencionó en la conferencia de Estocolmo, La Empresa Empocabal 
E.S.P – E.I.C.E desde su área ambiental ha venido implementado una estrategia de educación 
ambiental en sus usuarios a través de actividades como el ahorro y uso eficiente del agua, 
conservación de la cuenca por medio de reforestación, buen manejo y disposición de los residuos 
sólidos entre otros, contando con el apoyo de los jóvenes de servicio social de las distintas 
instituciones educativas del municipio por tal motivo se pretende dar apoyo fomentando la 
participación activa de la comunidad  urbano / rural en actividades de educación ambiental 
mejorando así el conocimiento y la concientización ambiental. 
Por otro lado La Empresa Empocabal no cuenta con un Departamento de Gestión Ambiental 
estructurado, según lo estipulado en el Decreto 1299 de 2008 en su artículo 4, el Departamento 
de Gestión Ambiental de todas las empresas a nivel industrial tiene por objeto establecer e 
implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel 
industrial; velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, minimizar y 
controlar la generación de cargas contaminantes; promover prácticas de producción más limpia y 
el uso racional de los recursos naturales; aumentar la eficiencia energética y el uso de 
combustible más limpios; implementar opciones para la reducción de emisiones de gases de 
efectos invernadero; y proteger y conservar los ecosistemas. (Artículo 4. Decreto 1299.2008) 
De acuerdo en lo estipulado en el Decreto 1299 de 2008, con el presente proyecto se pretende el 
fortalecimiento de la Gestión ambiental de la empresa, la cual se ha visto interferida en la 
realización exitosa de sus procesos debido a la desarticulación y la falta de retroalimentación de 
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las áreas encargadas de temas ambientales, este fortalecimiento se busca a través de una 
estrategia de educación ambiental donde se cree principalmente una cultura ambiental 
institucional, donde los administrativos de la empresa conozcan los impactos ambientales 
generados y se interesen por fomentar la conservación ambiental. 
JUSTIFICACIÓN  
La degradación del medio ambiente ha traído consigo que las empresas e industrias comiencen a 
concientizarse en el contexto de una nueva ética empresarial. Desde hace algunos años se ha 
hablado del concepto de Responsabilidad Social empresarial, no obstante, este proceso se veía 
muy alejado dentro del marco de lo ambiental, es por ello que desde la convención de Estocolmo 
se da vida a una serie de reglamentaciones internas en nuestro país que hace que las empresas 
comiencen a retomar su posición en la responsabilidad que les atañe; para referirse al proceso 
mediante el cual dichas empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad 
mejor y de un medio ambiente más limpio. (Herrera, A.2010, p.45)  
La Empresa Empocabal E.S.P – E.I.C.E Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal 
EMPOCABAL E.S.P.- E.I.C.E., es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de servicios 
públicos especializada en agua y saneamiento básico, encargada de captar y tratar el agua en 
la “Ciudad de las Araucarias”. Actualmente en sus dos bocatomas percibe 550 litros por 
segundo, donde en el casco urbano del municipio, distribuye 130 litros por segundo. (Periódico 
el eje. 2016)  
La empresa Empocabal no está cumpliendo con la normatividad vigente, teniendo en cuenta que 
es una empresa Industrial, en cuanto al espacio físico no hay capacidad de un lugar dentro de la 
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empresa para la conformación de un Departamento de Gestión Ambiental y tampoco cuanta con 
el personal profesional ambiental capacitado.  
Por tal razón la estructuración de un Departamento de Gestión Ambiental es vital para La 
Empresa Empocabal, puesto que esta no cuenta con lineamientos enfocados hacia una adecuada 
y responsable labor ambiental, 
El objetivo del Decreto 1299 es reglamentar el artículo 8 de la Ley 1124 de 2007. Por medio de 
la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de administrador ambiental el cual tiene como 
perfil profesional “promover a partir de sus valores, habilidades y destrezas, los nuevos 
conocimientos, axiología, estrategias y técnicas que exigen la nueva dimensión ambiental del 
desarrollo; abordándola como un objeto de estudio complejo; capaz de entender las 
problemáticas y oportunidades ambientales con una visión sistémica e interdisciplinaria; y con 
competencias no solo para la planificación pública, sino también en los campos de la 
organización, la ejecución y la auditoría ambiental en el plano de la administración privada”. 
(Perfil Profesional administrador ambiental. s.f)  
Por tal razón en la ejecución de este proyecto es sumamente importante lograr el fortalecimiento 
de la Gestión Ambiental de la Empresa Empocabal, esto se llevara a cabo a través de la 
formulación de una propuesta de lineamientos estratégicos, consolidando una estrategia de 
educación ambiental iniciando con los funcionarios de la empresa logrando llegar a ellos a través 
de actividades educativas donde se logre el interés por lo relacionado a problemáticas 
ambientales a nivel local, Para que se concienticen de la importancia de la estructuración de un 
Departamento de Gestión Ambiental en la empresa. También se dará el apoyo a las actividades 
programadas de educación ambiental a la población en general del municipio de Santa Rosa de 
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Cabal. Este proyecto se desarrollara bajo la metodología cualitativa la aplicación de esta se 
realizara con un enfoque descriptivo y analítico con la herramientas y técnicas necesarias.  
OBJETIVOS  
Objetivo General 
- Formular una propuesta de lineamientos estratégicos para el área ambiental de la empresa 
EMPOCABAL E.S.P – E.I.C.E con el fin de consolidar una estrategia de educación 
ambiental no formal e informal que fortalezca la Gestión Ambiental en la empresa. 
 
Objetivos Específicos 
- Evaluar el estado del arte de la educación ambiental de La Empresa Empocabal E.S.P-
E.I.C.E.  
- Apoyar el desarrollo de actividades relacionadas con la educación ambiental no formal e 
informal con los funcionarios del área ambiental de la empresa EMPOCABAL E.S.P – 
E.I.C.E, con el fin de promover una cultura ambiental institucional. 
- Fomentar la participación activa de la comunidad  (urbano/rural) en actividades 
educativo- ambientales  relacionadas con la protección, conocimiento y conservación. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
Problema 
Estructuración deficiente del Departamento de Gestión Ambiental de La Empresa Empocabal  
E.S.P – E.I.C.E. del Municipio de Santa Rosa de Cabal.  
 
Grafico 1: Relación Causa – Efecto (Árbol de Problemas)
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 Efectos  
 
 
   
 
  
Causas  
 
Estructuración deficiente 
del Departamento de 
Gestión Ambiental de La 
Empresa Empocabal 
E.S.P – E.I.C.E.  
No existe una 
planificación estratégica 
para consolidar un 
Departamento de 
Gestión Ambiental  
No hay un cumplimiento de 
la normatividad ambiental  
sobre la implementación de 
un Departamento de 
Gestión Ambiental 
Falta de infraestructura y 
personal capacitado  
Falta de 
coordinación 
interinstitucional  
Existencia de diferentes 
áreas ambientales 
dentro de la empresa sin 
retroalimentación 
permanente  
Agotamiento y 
contaminación  de los 
recursos naturales  (agua, 
suelo, flora y fauna)  
Degradación ambiental  
Escasa conciencia y 
educación ambiental de 
los ciudadanos del 
municipio  
Desarrollo intermitente 
de proyectos 
ambientales  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Los Departamentos de Gestión Ambiental (DGA) hacen parte de la administración de la empresa 
y están orientados a generar valor previniendo, mitigando y resolviendo los impactos que ésta 
genera en el medio ambiente por sus actividades; y así mismo generando ingresos a través de 
negocios  ambientales y reduciendo gastos mejorando la eficiencia en sus procesos.  Según el 
decreto 1299 de 2008 que reglamenta el artículo octavo de la ley 1124 de 2007, expone que todas 
las empresas a nivel ambiental deben tener un departamento de Gestión Ambiental dentro de su 
organización para velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental de la Republica. (e-
Qual. 2011) 
“Los departamentos de gestión ambiental pueden estar conformados por personal propio de las 
empresas o por personal externo a estas y deben contar con personal capaz de brindar apoyo en 
las áreas técnica-ambiental, jurídica-ambiental y administrativa de la empresa”. (e.Qual.2011)    
Teniendo en cuenta lo estipulado en el decreto 1299 de 2008 es evidente que en la empresa 
Empocabal E.S.P – E.I.C.E no se le está dando un debido cumplimiento a la normatividad 
Colombiana, esto ha llevado a la no existente estructuración de un Departamento de Gestión 
Ambiental, esto por causa de la deficiente gestión tanto a nivel municipal como institucional de 
la Empresa y también a la corrupción política que se presenta en el municipio, lo anterior ha 
generado la creación de dos áreas ambientales totalmente separadas en la empresa entre las 
cuales no existe una retroalimentación permanente, generando un desarrollo intermitente de 
proyectos ambientales. Estas dos áreas son: el área de Aseo, es la encargada de temas 
relacionados con el manejo y la disposición de los residuos sólidos y el área de acueducto y 
alcantarillado, dentro de esta área se maneja todo lo relacionado con educación ambiental, 
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vertimientos y cualquier otro tipo de inquietud ambiental, esta además por estar dentro del área 
de acueducto y alcantarillado se ven interrumpidos los procesos debido al apoyo diario al 
director de esta área en temas relacionados con obras e interventoría  que se salen de lo 
ambiental, Por otro lado estas dos áreas no cuentan con el personal profesional capacitado para 
abordar dichos temas ambientales esto como consecuencia de la corrupción política donde se 
asignan puestos de trabajo a personal no capacitado.  
Hasta el momento no se cuenta con una planificación estratégica para consolidar un 
Departamento de Gestión Ambiental, debido a la asignación de puestos de trabajo a tecnólogos 
contratistas del SENA y no a profesionales capacitados en el tema, y los cuales son los que 
observan la notable desarticulación entre las dos áreas, por tal razón surgió la idea de proponer al 
gerente de la Empresa la necesidad de la creación de un Departamento de Gestión Ambiental 
pero esta se quedó en palabras y aun no se ha pasado la propuesta por el temor de perder sus 
puestos de trabajo, además debido al desconocimiento del Gerente y de los administrativos de la 
Empresa de los impactos que esta situación puede causar no ha surgido la necesidad de la 
planificación de dicho Departamento.  
Como consecuencia de la deficiente Gestión de los recursos naturales puede traer 
contraindicaciones como la degradación ambiental llevando esto al agotamiento y contaminación 
de recursos como el agua, el aire, el suelo, destrucción de los ecosistemas y la extinción de la 
vida silvestre. 
Para finalizar dentro de las actividades programadas en la empresa en el área ambiental se ve 
enmarcada la educación ambiental como principal eje a tratar proporcionando a actores sociales 
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e institucionales espacios pedagógicos, puesto que debido a los procesos intervenidos en el área 
ambiental se han visto interrumpidas las capacitaciones de educación ambiental.  
 
MARCO DE REFERENCIA  
Contexto  
La empresa EMPOCABAL E.S.P – E.I.C.E está ubicada en la carrera 15 No 12-11, en la plaza 
central del municipio de Santa Rosa de Cabal, Está localizada al nororiente del Departamento de 
Risaralda se encuentra localizado en el flanco occidental de la Cordillera Central entre alturas 
que van desde los 5.200 m.s.n.m. en el Nevado de Santa Isabel hasta los 1.400 en la vereda Las 
Mangas. Limita por el Norte con Chinchiná y Villamaría, por el Sur con Pereira y Dosquebradas, 
por el Oriente con el Departamento del Tolima y por el Occidente con Marsella y Dosquebradas. 
(Ver Figura 1). Santa Rosa de Cabal hace parte de la Subregión I con una extensión territorial 
aproximada de 544,3 km2. Según la zonificación ambiental realizada por la CARDER, esta 
Subregión se localiza en la vertiente oriental del Río Cauca, también se puede decir que está 
ubicada en la vertiente occidental de la Cordillera Central, y comprende además los municipios 
de Pereira, Dosquebradas y Marsella. (Diagnóstico de Riesgos ambientales Municipio de Santa 
Rosa de Cabal. s.f, p. 6).  
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Mapa 1: Ubicación área de estudio 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diagnostico de riesgos ambientales municipio de Santa Rosa de Cabal 
 
Santa Rosa de Cabal hacer parte de la cuenca del rio San Eugenio. La cuenca del rio San 
Eugenio tiene una longitud de 34.5 Km. y un área de 124.6 Km2. Se encuentra localizada sobre 
la parte media de la cordillera Central, en el departamento de Risaralda, el área donde empieza a 
formarse es el Páramo de Santa Rosa de Cabal. (Diagnóstico de riesgos ambientales del 
municipio de Santa Rosa de Cabal. CARDER. 2010, p. 23). 
El río San Eugenio es el principal tributario del río Campoalegre, y éste a su vez lo es del río 
Cauca. Hacia la parte media de la cuenca, se encuentra la población de Santa Rosa. La parte más 
oriental del área está prácticamente inhabitada debido a su morfología empinada. La parte más 
habitada esta hacia la zona baja donde hay grandes cultivos de café, y hacia la parte media con 
grandes áreas dedicadas a la ganadería. (Diagnóstico de riesgos ambientales del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. CARDER. 2010, p. 24).  
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Los principales drenajes del San Eugenio son: El río San Ramón y las quebradas La Leona, La 
Italia, Santa Helena, La Coqueta, El Encanto, Santo Domingo, La María, La Bonita, La Cascada 
y San Joaquín. (Diagnóstico de riesgos ambientales del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
CARDER. 2010, p. 24).  
Mapa 2: Ubicación rio San Eugenio 
 
Fuente: Flora palinológica de la cuenca media del río San Eugenio, Risaralda (Cordillera 
Central), Colombia. 2015 
 
Conceptual  
En concepto de educación ambiental es considerado como el más importante dentro de este 
proceso a desarrollar puesto que será el tema central del proyecto a desarrollar. La educación 
Ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su 
realidad biofísica, social, política, 19 económica y cultural para que, a partir de la apropiación de 
la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto 
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por el ambiente. Estas actitudes, por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el 
mejoramiento de la calidad de la vida y en una concepción de desarrollo sostenible, entendido 
éste como la relación adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las necesidades 
de las generaciones presentes, asegurando el bienestar de las generaciones futuras. El cómo se 
aborda el estudio de la problemática ambiental y el para qué se hace Educación Ambiental 
depende de cómo se concibe la relación entre individuo, sociedad y naturaleza y de qué tipo de 
sociedad se quiere. (Política Nacional de educación ambiental SINA. 2002).  
Departamento de Gestión Ambiental. Hacen parte de la administración de la empresa y están 
orientados a generar valor previniendo, mitigando y resolviendo los impactos que ésta genera en 
el medio ambiente por sus actividades; y así mismo generando ingresos a través de 
negocios  ambientales y reduciendo gastos mejorando la eficiencia en sus procesos. (e-
Qual.2011) 
Ambiente, según el tema u objeto de estudio de la administración del medio ambiente entiende el 
ambiente como un sistema integral que reúne el sistema natural, el sistema sociocultural y el 
sistema construido con sus reciprocas interrelaciones. (Cubillos, 2011, p. 3).  
Ecosistema es un sistema natural donde los elementos que la conforman interactúan y coexisten 
entre sí. Un ecosistema está conformado tanto por los seres vivos como por factores abióticos. 
(Bioenciclopedia.2011) 
La conservación ambiental o conservación de las especies, por ejemplo, hace referencia a la 
protección de los animales, las plantas y el planeta en general. Esta conservación apunta a 
garantizar la subsistencia de los seres humanos, la fauna y la flora, evitando la contaminación y 
la depredación de recursos. (La conservación Ambiental. s.f).  
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Uso sostenible de recursos es el método o proceso mediante el cual el concepto de desarrollo 
sostenible es aplicado al uso de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables. El 
proceso no trata del uso de recursos específicos aisladamente, se requiere un enfoque integrado, 
en el que el uso sostenible de recursos sea definido como "el uso de los recursos naturales que 
permanece siempre dentro de los límites de la capacidad ambiental y sobre esa base satisface las 
necesidades de la presente generación, particularmente las de los pobres, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (Ordenamiento 
participativo del territorio y de los recursos naturales en los andes peruanos. S.f, p. 2).  
Sensibilización ambiental:  Consiste en sensibilizar a los miembros de la institución y comunidad 
en general, mediante la realización de talleres y otras experiencias pedagógicas que permitan 
generar actividades positivas para la protección y conservación del ambiente y los recursos 
naturales. Así mismo, difundir a través de los medios de comunicación regional y local, las 
actividades realizadas por los Grupos de Protección Ambiental. (Protección ambiental por la 
policía nacional de Colombia. S.f). 
Comunidad: comunidad es la reunión de intereses individuales que encuentran identidades 
colectivas con relación a un hábitat común, comunidad es una construcción histórica y dinámica 
por medio de la cual los individuos desarrollan sentidos de pertenencia  que sirven de marco 
general para considerar y resolver los conflictos, comunidad es la reunión de los habitantes de un 
municipio o región, representados en organizaciones democráticamente elegidas para que 
gestionen soluciones a las necesidades sentidas de los asociados. (Chaparro,J.s.f) 
Protección de la naturaleza significa conservar y cuidar la vegetación, la fauna y sus hábitats. La 
responsabilidad ambiental debe estar orientada a asegurar de manera sostenible el 
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aprovechamiento de la naturaleza, los bienes naturales, la flora y la fauna, así como la 
diversidad, la particularidad y la belleza paisajística. La protección del medio ambiente y el 
cuidado del paisaje van de la mano de acuerdo con las perspectivas modernas de la problemática. 
(Espacios naturales de Latinoamérica.s.f) 
Conocimiento Ambiental es un proceso complejo, que incluye la obtención, análisis y 
sistematización por parte del individuo de la información proveniente de su entorno, social por 
naturaleza, este constituye un paso importante para su comprensión a través de acciones 
concretas, que a su vez influyen en el desarrollo de estos conocimientos. (Méndez, K.2015).  
Normativo  
Tabla  1: Marco Normativo 
Ley o Norma Articulado Descripción 
Constitución Política 
de 1991  
Capítulo 3: Articulo 79 
Artículo 80. 
Capítulo 5:Articulo 95  
Capítulo 5: Articulo 95.  
 
 
Establece entre los deberes ambientales del 
estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica, planificar 
el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible, conservación, 
restauración o sustitución y prevenir y 
controlar los factores de deterioro 
ambiental. 
Ley 99 de 1993 Título I: Articulo 1  Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
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Título II: Articulo 3  
Articulo 4  
Título III: Articulo 10 
Título IV: Articulo 31 
Título V: Articulo 69 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan 
otras disposiciones. 
Ley 115 de 1994 
Articulo 1 
Articulo 2 
La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral 
de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes. 
Decreto 1743 de 1994 
Artículo7 
Artículo  10, 
Por el cual se instituye el Proyecto de 
Educación Ambiental para todos los 
niveles de educación formal, se fijan 
criterios para la promoción de la educación 
ambiental no formal e informal y se 
establecen los mecanismos de 
coordinación entre el Ministerio de 
Educación Nacional y el Ministerio del 
Medio Ambiente. 
Decreto 1860 de 
agosto 3 de 1994 
Articulo 1 
Articulo 2 
Articulo 39 
Las normas reglamentarias contenidas en 
el presente Decreto se aplican al servicio 
público de educación formal que presten 
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los establecimientos educativos del Estado, 
los privados, los de carácter comunitario, 
solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. 
Su interpretación debe favorecer la calidad, 
continuidad y universalidad del servicio 
público de la educación, así como el mejor 
desarrollo del proceso de formación de los 
educandos. 
Política Nacional de 
Educación Ambiental- 
Ley No 1549 de 5 de 
julio 2012 
 Por medio de la cual se fortalece la 
institucionalización de la política nacional 
de educación ambiental y su incorporación 
efectiva en el desarrollo territorial.  
El Decreto 1299 de 
2008 que reglamenta 
el artículo octavo de la 
Ley 1124 de 2007 
Articulo 1 
Articulo 2 
Articulo 3 
Articulo 4 
Articulo 5 
Articulo 6 
Articulo 7 
Articulo 8 
Articulo 9 
 
Todas las empresas a nivel ambiental 
deben tener un departamento de gestión 
ambiental dentro de su organización para 
velar por el cumplimiento de la 
normatividad ambiental de la República,” 
según lo anterior se exige la 
implementación de un Departamento de 
Gestión Ambiental en las empresas 
medianas y grandes 
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METODOLOGIA  
La metodología seleccionada para el presente proyecto es de tipo cualitativa, Las 
metodologías cualitativas se orientan hacia la comprensión de las situaciones únicas y 
particulares, se centran en la búsqueda de significado y de sentido que les conceden a los 
hechos los propios agentes, y en cómo viven y experimentan ciertos fenómenos o 
experiencias los individuos o los grupos sociales a los que investigamos1. 
Por tal razón se apropia la metodología cualitativa debido a que con  la investigación del 
presente proyecto se pretende realizar un estado del arte de la educación ambiental en la 
empresa Empocabal E.S.P – E.I.C.E y a partir de este análisis determinar una estrategia de 
educación ambiental a nivel institucional y con la población urbano / rural del municipio para 
el fortalecimiento de la Gestión Ambiental de la empresa en pro de la concientización y el 
conocimiento sobre la conservación y el cuidado del medio ambiente.  
Esta metodología posee un enfoque Descriptivo, este enfoque busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice2. Por lo tanto esta 
investigación tiene un enfoque descriptivo teniendo en cuenta la cultura y lo característico de 
la comunidad a investigar así mismo como su historia, para de esta manera se permita la 
identificación de cada una de las propiedades que caracterizan el problema establecido.  
Se complementara con un enfoque participativo, este enfoque es una forma de práctica 
investigativa en la cual grupos de personas organizan sus actividades con el objetivo de 
                                                          
1 Rodríguez & Valldeoriola, s.f. Metodología de la investigación, p. 47.   
2 Capítulo 3. Metodología de la investigación. S.f, p 50.  
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mejorar sus condiciones de vida y aprender de su propia experiencia, atendiendo a valores y 
fines compartidos3.   
Se plantea un enfoque participativo donde  la comunidad urbano/ rural del municipio de 
Santa Rosa de Cabal y el personal de la empresa Empocabal E.S.P – E.I.C.E participen 
activamente de las capacitaciones y actividades de educación ambiental en pro de la 
conservación y el conocimiento ambiental.  
 
Técnicas  
La Observación Participante: Se entiende por observación participante aquella en la que el 
observador participa de manera activa dentro del grupo que se está estudiando; se identifica 
con él de tal manera que el grupo lo considera uno más de sus miembros. Es decir, el 
observador tiene una participación tanto externa, en cuanto a actividades, como interna, en 
cuanto a sentimientos e inquietudes.4 
Entrevista en Profundidad: En la metodología cualitativa, la entrevista en profundidad se 
entiende como los encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y el entrevistado, 
que tienen como finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un sujeto tiene respecto de 
su vida, experiencias o situaciones vividas.4 
Grupos de Discusión: Está formado por un grupo reducido de personas, que se reúnen para 
intercambiar ideas sobre un tema de interés para los participantes, a fin de resolver un 
problema o tratar un tema específico. La sesión está cuidadosamente planificada y se rige por 
las normas propias del proceso.4 
                                                          
3 González & Pareda. 2008. Enfoque Participativo y Desarrollo Local Comunitario, p. 1.   
4 Campoy & Gomes. S.f. Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos, p. 277, 288, 292.  
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Herramientas  
Diario de Campo: El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores 
para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el 
diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego 
analizar los resultados. 5 
Árbol de problemas: Se puede comenzar por la identificación del problema más importante 
y de sus causas y consecuencias, el resultado alcanzado se expresa mediante el trazo o dibujo 
del árbol del problema. Debe llegarse a un consenso sobre el problema central que constituirá 
la base del tronco. Luego el grupo determina los principales efectos y consecuencias de este 
problema que los inscriben en las ramas principales del árbol, reservándose las 
ramificaciones para los efectos secundarios (consecuencias de las consecuencias).6 
Entrevistas Semiestructuradas: Se determina de antemano cual es la información relevante 
que se quiere conseguir. Se hacen preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más matices 
de la respuesta, permite ir entrelazando temas, pero requiere de una gran atención por parte 
del investigador para poder encauzar y estirar los temas.7 
Juicios de expertos: se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el 
tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 
información, evidencia, juicios y valoraciones. (Escobar, 2008)8 
 
                                                          
5 Instrumentos – Investigación. Diario de Campo. Universidad Tecnológica de Pereira. S.f.  
6 Las técnicas dialécticas: IAP y Técnicas de creatividad social. ¿Cómo se hace un árbol de problemas y soluciones?.  
7 Peláez, et al., s.f. La Entrevista.   
8 Escobar.2008. Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. Universidad El 
Bosque, Colombia. 
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Grafico 2: Esquema metodológico  
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ESTADO DEL ARTE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA EMPOCABAL (AÑO 
2016)  
 
Educación ambiental formal (Escuelas y colegios)  
Tabla  2: Estado del arte Educación Ambiental Formal 
Instituciones 
educativas 
(Escuelas y 
colegios)  
 
Fecha  
 
Grado 
 
N° De 
Estudiantes 
 
 
Temas  
Colegio 
Marillac  
 
07/03/2016 
 
 
10 y 11  
  
 
20 
Se realiza una 
reunión con los 
20 estudiantes 
que van a 
prestar el 
servicio social 
en la empresa 
Empocabal  
Estudiantes de 
diferentes 
instituciones 
educativas  
22/03/2016  21 Celebración del 
día Mundial del 
Agua, con un 
concurso de 21 
pinturas 
infantiles y 28 
carteleras 
presentadas por 
estudiantes de 
diferentes 
colegios, con 
temática 
enfocada al 
ahorro del agua 
y capacitaciones 
ambientales 
Escuela La 
Milagrosa  
07/04/2016 Estudiantes de 
primero a 
quinto 
58 Concientización  
58 niños de la 
escuela La 
Milagrosa sobre 
la riqueza que 
posee nuestro 
país con la 
película “ 
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Colombia 
Magia Salvaje”  
Escuela La  
Milagrosa 
12/04/2016 Estudiantes de 
tercero 
58 
 
Capacitación en 
Gestión Integral 
de residuos 
sólidos. 
Escuela La 
Milagrosa  
14/04/2016 Estudiantes de 
tercero  
35 Charla 
educativa sobre 
RECICLAJE  y 
PUEAA a los 
estudiantes de 
tercero de 
primaria de la 
escuela la 
milagrosa 
Colegio 
Marillac  
20/04/2016 Estudiantes de 
6-01 y 6-02 
74 Sensibilización 
sobre los 
recursos 
naturales que 
tiene Colombia 
con la película 
“Magia 
Salvaje”  
Estudiantes de 
distintas 
instituciones 
educativas  
22/04/2016 Estudiantes de 
distintas 
instituciones 
que se 
encuentran 
prestando el 
servicio social 
en la empresa   
45 Se distribuyen 
carteleras por 
toda la empresa 
el tema 
principal es el 
cuidado de 
nuestro planeta 
tierra y el 
recurso hídrico, 
con el objetivo 
de sensibilizar a 
los funcionarios 
y usuarios de la 
empresa acerca 
del cuidado del 
medio ambiente 
y en el parque 
de las 
araucarias se 
realiza la 
actividad sobre 
la campaña de 
uso eficiente y 
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ahorro del agua  
Colegio 
Marillac  
04/05/2016 Estudiantes de 
6-01  
34 Charla de 
capacitación 
sobre manejo 
integral de 
residuos sólidos 
y reciclaje.  
Instituciones 
educativas del 
municipio  
23/04/2016   
80 
 
Se acompaña a 
diferentes 
instituciones 
educativas del 
municipio con 
el fin de 
celebrar el día 
de la tierra, 
sembrando 200 
árboles en el 
sector de la 
planta (ríos San 
Eugenio) y se 
hace recogida 
de basura en el 
mismo sector  
Estudiantes de 
diferentes 
instituciones 
educativas, que 
se encuentran 
prestando el 
servicio social 
en la empresa  
29/04/2016 Jóvenes que se 
encuentran 
prestando el 
servicio social 
en la empresa  
 
45 
En la parte 
externa de la 
empresa se puso 
un collage 
ambiental el 
cual tiene varios 
temas de interés 
con respecto al 
cuidado y la 
importancia de 
los árboles y en 
la parte interna 
de la empresa se 
ubicaron en 
lugares 
estratégicos 
algunas notas 
de gran interés 
con respecto a 
la conservación 
de los árboles.  
Colegio 
Marillac  
17/05/2016 Estudiantes 6ª 
Y 6B  
78 Celebración día 
mundial del 
33 
 
reciclaje, con 
una charla en 
cuanto al uso de 
las bolsas en las 
grandes 
superficies  y 
proyección de 
la película 
“Magia 
Salvaje”  
Escuela la leona  19/05/2016  40 Charla sobre 
reciclaje, 
separación en la 
fuente, 
conservación de 
los recursos 
naturales.  
Escuela Pedro 
José Rivera 
Mejía  
20 /05/2016 Estudiantes de 
2-02  
38 Charla sobre 
Reciclaje, 
separación en la 
fuente, 
conservación de 
los recursos 
naturales. 
Colegio 
Marillac  
05/07/2016 Estudiantes de 
6A 
33 Se realiza 
capacitación 
sobre 
contaminación 
ambiental y 
residuos 
sólidos. 
Colegio 
Marillac  
11/08/2017 Estudiantes de 
6A 
33 Capacitación a 
estudiantes del 
colegio Marillac 
con temática 
residuos 
peligrosos 
Colegio Santa 
María Goretti   
12/08/2016 Estudiantes 6A 
Y 6B  
38 Capacitación 
estudiantes del 
colegio Santa 
María Goretti 
con temática en 
los diferentes 
tipos de 
contaminación   
Colegio Santa 26/08/2016 Estudiantes de 20 Capacitación 
34 
 
María Goretti   6A sobre uso 
eficiente y 
ahorro del agua 
PUEAA 
Colegio 
Marillac 
01/09/2016 Estudiantes 6 A 30 Capacitación 
sobre 
comparendo  
ambiental 
Concejo 
estudiantil 
vereda la florida  
08/09/2016 Concejo 
Estudiantil  
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Creación del 
club del agua 
vereda la 
florida.  
Se trataron 
temas como la 
creación del 
club del agua en 
la institución de 
la florida, un 
club del agua 
que esté 
presente para la 
conservación 
del medio 
ambiente y de 
las fuentes 
hídricas de esta 
vereda. 
Colegio Santa 
María Goretti 
13/09/2016 Estudiantes de 
diferentes 
grados 
78 Charla sobre 
PUEAA y 
calentamiento 
global  
Colegio 
Lorencita 
Villegas de 
Santos  
21/09/2016 Estudiantes 
Colegio 
Lorencita 
Villegas de 
Santos 
20 
 
Con la ayuda de 
ONG sol 
Naciente se 
realiza la 
recolección de 
tapas  las cuales 
ya no van a 
tener como 
destino el 
relleno sanitario 
y/o van a 
contaminar los 
diferentes 
ecosistemas 
Colegio 27/10/2016 Estudiantes de 114 Se da 
35 
 
Veracruz  octavo capacitación 
con temática de 
contaminación 
ambiental, 
residuos sólidos 
y el programa 
de uso eficiente 
y ahorro de 
agua PUEAA 
Colegio 
Marillac  
17/11/2016  Estudiantes de 
primero a 
quinto  
30 Se realizó una 
actividad en el 
parque de 
bolívar con 
capacitaciones 
para crear 
conciencia en 
los niños del 
colegio marillac 
sobre el cuidado 
del medio 
ambiente en 
especial el 
cuidado de los 
árboles y del 
agua, a cada 
niño se le 
proporcionó una 
caja de colores 
y una carpeta, 
se les dio 
refrigerio, 
concurso del 
mejor dibujo y 
por último la 
premiación.  
 
Educación ambiental No formal  
Tabla  3: Estado del arte Educación Ambiental No Formal 
Grupo de 
Actores  
N° De 
Beneficiarios  
Fecha  Tipo de 
Actividad  
Temas  
Líderes 
Comunitarios  
Barrio la 
trinidad  
Barrio la 
trinidad  
18/02/2016 Se realiza visita 
al barrio la 
trinidad, para 
motivar a la 
Siembra de 
árboles  “ Tu 
barrio nuestro 
objetivo común 
36 
 
comunidad con 
relación a la 
participación 
(Siembra de 
árboles) dentro 
de la actividad 
“tu barrio 
nuestro objetivo 
común”.  
Comunidad 
barrio la 
trinidad  
Barrio la 
trinidad  
19/02/2016 Se realiza la 
siembra de 40 
árboles en el 
barrio la 
trinidad, en la 
orilla del rio 
San Eugenio 
con la 
colaboración de 
la comunidad 
de dicho barrio 
y campaña 
PUEAA, Se 
realizaron 
capacitaciones 
con el fin de 
sensibilizar a la 
comunidad en 
cuanto al uso 
eficiente y 
ahorro de agua 
y se hizo 
cambio de 
llaves con fuga.  
Siembra de 
árboles y 
campaña 
PUEAA en el 
barrio la 
trinidad  
Sindicato 
Empresa 
Empocabal  
 27/02/2016 Se acompaña en 
la actividad 
programada por 
el Sindicato de 
Empocabal, 
relacionada con 
la reforestación 
en la cuenca del 
rio San Ramón  
Trabajo de 
Campo  
Comunidad 
Barrio la unión, 
Fontaneros de 
la empresa, 
Comunidad 
Barrio la Unión  
04/03/2016 Se realiza 
trabajo de 
campo, 
reforestación, 
Reforestación  y 
campaña 
PUEAA Barrio 
La Unión  
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funcionarios de 
empocabal, 
chec y carder.  
siembra de 40 
árboles  y 
cambio de 
llaves con fuga  
en el programa 
de tu barrio 
nuestro objetivo 
común  
Sector centro 
Comunidad 
calles 10 a la 12 
y carreras 14 y 
15  
Con la 
colaboración de 
la policía, 
CHEC y la 
subsecretaria 
Ambiental del 
Municipio de 
Santa Rosa de 
Cabal  
Comunidad 
sector centro  
18/03/2016 Visita a las 
viviendas del 
sector 
comprendido 
entre las calles 
10 a las 12 y 
carreras 14 y 
15, sector 
identificado con 
mayor consumo 
de agua, para 
concientizarlos 
del ahorro de la 
misma, y se les 
dejaron 18 
recipientes 
plásticos 
(Botella) para 
ponerlo lleno de 
agua en el 
tanque del 
sanitario y así 
contribuir con 
el ahorro de 
agua en cada 
descarga que se 
hace.  
Uso  eficiente y 
ahorro del agua 
PUEAA.  
Barrio 
Manantial, 
funcionarios de 
la empresa 
Empocabal  
23 19/03/2016 Se informan y 
capacitan a 23 
personas del 
barrio El 
Manantial 
(Reunión Junta 
de Acción 
Comunal) sobre 
el manejo de 
residuos sólidos 
y botaderos a 
PGIRS 
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cielo abierto.   
Barrio Caldas, 
Jóvenes de 
servicio social 
Comunidad 
barrio Caldas  
04/04/2016 Se realiza 
siembra de 
árboles en el 
barrio caldas 
con la ayuda de 
los estudiantes 
de servicio 
social 
Siembra de 
arboles  
Comunidad 
área rural vía 
termales, 
CARDER y 
funcionarios de 
la empresa 
Empocabal.  
Comunidad 
área rural vía 
termales 
14/04/2016 Capacitación en 
el área rural 
acerca del 
programa de 
uso eficiente y 
ahorro de agua 
y se hizo 
entrega de 20 
árboles para 
reforestación 
del rio San 
Eugenio  
Importancia del 
recurso hídrico, 
Hábitos 
saludables, 
como prevenir 
enfermedades 
que se 
transmiten por 
el mal uso del 
agua.  
Comunidad 
Vereda la 
florida, 
funcionarios y 
fontaneros  de 
la empresa 
Empocabal   
Comunidad 
vereda La 
Florida  
19/04/2016 Organización de 
inicio de la 
campaña 
PUEAA. Se 
busca 
concientizarlos 
sobre el uso 
eficiente y 
ahorro del agua.  
Campaña 
PUEAA  
Funcionarios 
empresa 
Empocabal  
Funcionarios 
Empocabal  
25/05/2016 Se diseñan unos 
folletos en los 
cuales hay 
información 
acerca de la 
importancia de 
reciclar, se pasó 
por cada oficina 
entregando el 
material y  
dando una 
charla a cada 
funcionario de 3 
minutos para la 
sensibilización 
del tema en 
Concientización 
a los 
funcionarios de 
la empresa 
acerca de la 
importancia de 
reciclar.  
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mención  
Comunidad 
Vereda la 
florida, 
funcionarios y 
fontaneros de la 
empresa 
Empocabal.  
Comunidad 
Vereda la 
florida  
24/05/2016 Se tuvo como 
objetivo 
sensibilizar la 
comunidad 
acerca de la 
importancia del 
ahorro del agua, 
y cambio de 
llaves con fuga, 
esta actividad se 
complementó 
con una charla 
educativa a 
cada usuario  
acerca de dicha 
campaña en la 
vereda y tips 
para el cuidado 
del agua  
PUEAA  
Jóvenes de 
servicio social y 
subsecretaria de 
Gestión 
Ambiental del 
Municipio de 
Santa Rosa de 
Cabal  
60 Hogares  01/07/2016 Campaña de 
sensibilización 
en 60 hogares 
aledaños al 
botadero a cielo 
abierto en la 
carrera 17 con 
calle 22, en 
cuanto al 
comparendo 
ambiental, en 
tanto que otros 
trabajadores 
hacen limpieza 
del mismo. 
Campaña de 
sensibilización  
Vereda Potosi 
Parque  Natural 
Nacional de Los 
Nevados  
 21/07/2016 En el predio el 
corinto 
propiedad del 
municipio del 
parque natural 
nacional de los 
nevados se 
realizó un 
cerramiento 
para la 
conservación 
Cerramiento del 
predio corinto 
para su 
conservación  
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del mismo. Con 
el fin de la 
protección del 
parque natural 
nacional los 
nevados, y el 
sellamiento en 
las áreas donde 
hay presencia 
de ganado áreas 
que son vitales 
para el 
abastecimiento 
de las fuentes 
hídricas.  
Fontaneros de 
la empresa  
24 22/07/2016 Capacitación a 
los fontaneros 
de la empresa 
en temas 
relacionados 
con RESPEL 
RESPEL  
Personal Planta 
de Tratamiento  
8 25/07/2016 Capacitación al 
personal de la 
planta de 
tratamiento en 
temas 
relacionados 
con RESPEL  
RESPEL 
Comunidad 
vereda El 
Español, 
fontaneros de la 
empresa.  
 05/08/2016 Se inicia la 
actividad 
haciendo 
cambio de 
llaves con fuga, 
posteriormente 
se cita a la 
comunidad  
para realizar 
una charla 
acerca del 
cerramiento del 
predio corintio 
y la importancia 
del mismo, se 
hace una 
presentación en 
físico que 
Socialización de 
la importancia 
del cerramiento 
del predio 
corintio y 
campaña 
PUEAA.  
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consiste en la 
impresión de las 
diapositivas que 
muestran 
claramente el 
antes y el 
después de la 
obra de 
cerramiento.  
Internos  cárcel 
de Santa Rosa 
de Cabal   
17 11/08/2016 Capacitación  a 
los internos de 
la cárcel de 
Santa Rosa de 
Cabal , en el 
manejo de 
residuos sólidos 
Manejo de 
residuos sólidos 
Internos Cárcel 
de Santa Rosa 
de Cabal  
19 25/08/2016 Capacitación a 
los internos de 
la cárcel de 
Santa Rosa de 
Cabal, sobre el 
programa de 
Uso Eficiente y 
Ahorro del 
agua. 
PUAA  
Comunidad 
Santa Rosa de 
Cabal 
Comunidad de 
Santa Rosa de 
Cabal, CHEC, 
CARDER, 
Alcaldia 
municipal, 
termales, 
bancos, 
supermercados, 
policía 
nacional, cruz 
roja, defensa 
civil, UMATA, 
Juntas de acción 
comunal, 
alcaldía y 
concejo 
municipal, 
 28/08/2016 Maratón 
“siembra un 
árbol” Esta 
actividad 
consiste en la 
siembra de 
1000 árboles, 
donde participa 
toda la 
comunidad 
santarosana  
dicha  actividad 
se realiza en el 
marco del 
programa de 
uso eficiente y 
ahorro del agua, 
conservación de 
la cuenca del rio 
San Eugenio 
que abastece la 
Maratón 
“Siembra un 
árbol”  
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hospital y 
medios de 
comunicación 
bocatoma de la 
empresa y 
concientizar a 
las personas 
acerca de la 
importancia de 
conservar el 
medio 
ambiente.  
Personas a las 
que se les ha 
realizado 
comparendo 
ambiental  
5 07/09/2016 Se dicto una 
charla sobre 
contaminación 
ambiental, a las 
personas que se 
les ha realizado 
comparendo 
ambiental  
Comparendo 
ambiental  
Usuarios  y 
funcionarios de 
la empresa 
Empocabal.  
Usuarios de la 
empresa  
07/10/2016 Actividad pos 
consumo, el 
objetivo de esta 
actividad fue 
educar a los 
usuarios de la 
empresa en el 
tema de manejo 
y disposición de 
los residuos 
sólidos, se 
recolectaron 
residuos como 
pilas, 
computadores, 
máquinas de 
escribir, 
impresoras, 
cargadores y 
neveras, se 
contacta la 
empresa 
encargada de la 
recolección de 
los mismos.   
Actividad Pos 
consumo  
Comunidad de 
Santa Rosa de 
Cabal, CHEC, 
CARDER, 
 27/11/2016 Se llevó a cabo 
la segunda 
maratón la cual 
consiste en la 
Segunda 
Maratón 
“Caminando en 
familia”  
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Alcaldia 
municipal, 
termales, 
bancos, 
supermercados, 
policía 
nacional, cruz 
roja, defensa 
civil, UMATA, 
Juntas de acción 
comunal, 
alcaldía y 
concejo 
municipal, 
hospital y 
medios de 
comunicación  
siembra de 
1000 árboles en 
compañía de los 
funcionarios de 
la empresa, los 
usuarios y sus 
familias, se 
cuenta con el 
apoyo de la 
defensa civil, 
bomberos, 
policía, cruz 
roja, se les 
proporciona 
refrigerios e 
hidratación y 
rifa de anchetas, 
se capacita la 
comunidad 
antes de iniciar 
la actividad 
sobre la 
importancia de 
la reforestación.  
 
Educación Ambiental Informal (Escritos, radial, televisivos, carteles, plegables, afiches, 
volantes)  
Tabla  4: Estado del Arte Educación Ambiental Informal 
Tema  Propósito  Publico  
 
Acciones positivas en 
cuanto a RESPEL, 
Educación Ambiental.  
 
Se llega a todos los radio 
escuchas del programa 
paréntesis meridiano , con 
las acciones positivas que se 
están desarrollando desde la 
Empresa Empocabal  
 
Comunidad Santa Rosa de 
Cabal  
Día del Agua  Se lleva un comunicado de 
prensa a todas las emisoras 
del municipio donde se 
informa la Celebración del 
día Mundial del Agua, con 
un concurso de 21 pinturas 
infantiles y 28 carteleras 
presentadas por estudiantes 
Niños y jóvenes de las 
distintas instituciones 
académicas y grupos 
juveniles del municipio  
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de diferentes colegios, con 
temática enfocadas al ahorro 
del agua y capacitaciones. 
Día de la tierra Se lleva un comunicado de 
prensa a todas las emisoras 
del municipio con el fin de 
celebrar el día de la tierra, 
sembrando 200 árboles en el 
sector de la planta (ríos San 
Eugenio) y se hace recogida 
de basura en el mismo 
sector  
Comunidad Santa Rosa de 
Cabal  
Primera y segunda maratón  Se invita a todos los medios 
de comunicación a la 
participación en las 
maratones realizadas por la 
empresa la cual consiste en 
la siembra de 1000 árboles y 
estos se encargan de 
difundir la información por 
las emisoras del municipio, 
hacen acompañamiento el 
día de la actividad y 
posteriormente se publica en 
los periódicos  
Comunidad Santa Rosa de 
Cabal  
Campaña PUEAA  Se lleva un comunicado de 
prensa a todos los medios de 
comunicación del municipio 
y estos se encargan de 
difundir la información por 
las emisoras y los periódicos 
sobre la campaña de 
PUEAA, la cual consiste en 
la concientización a la 
comunidad e instituciones 
educativas sobre el ahorro y 
uso eficiente del agua y el 
cambio de accesorios y 
llaves terminales con fugas  
Comunidad  e instituciones 
educativas de Santa Rosa de 
cabal  
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RESULTADOS  
 
Resultados Primer Objetivo  
Educación Ambiental (Formal).  Según la ley 115 de 1994 Capitulo 1 Educación formal.  
ARTICULO 10. Definición de educación formal. Se entiende por educación formal aquella que 
se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, 
con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.  
ARTICULO 11. Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere la presente 
Ley, se organizará en tres (3) niveles: 
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;  
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: 
La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) 
grados, y  
c) La educación media con una duración de dos (2) grados. 
Tabla  5: Educación Ambiental formal Instituciones Educativas Beneficiadas 
Grafico 3: Educación Ambiental Formal Instituciones Educativas 
Beneficiadas 
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   Instituciones Educativas 
Beneficiadas  
Institución  
Número de 
estudiantes  
Marillac 332 
La Milagrosa 151 
La Leona 40 
La Pedro 38 
Goretti 136 
Lorencita 20 
Veracruz 114 
La florida 30 
Diferentes 
Instituciones 
Educativas 191 
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Análisis 
Según los resultados arrojados por la gráfica sobre las instituciones educativas beneficiadas por 
los temas relacionados con educación ambiental (Formal), la institución que se vio más 
beneficiada por parte de las actividades ambientales en La Empresa Empocabal en el año 2016 es 
el Colegio Marillac, donde  se le permitió a los jóvenes de decimo y once año ser el grupo de 
servicio social de la empresa y se desarrollaron actividades relacionadas con sensibilización 
ambiental, manejo de residuos sólido, reciclaje, RESPEL y contaminación ambiental.  Seguido 
de la escuela La Milagrosa la cual es sede del colegio Marillac, se dio una mayor participación 
en las actividades por parte de la Empresa Empocabal  en dichas instituciones debido a la 
disposición por parte de los directivos, estudiantes y padres de familia en hacer parte de las 
acciones relacionadas con Educación Ambiental de la Empresa. De  igual forma se le dio  
participación a las diferentes instituciones educativas del municipio.   
Tabla  6: Actividades de Educación Ambiental (formal) en el sector educativo 
Actividades de Educación Ambiental (Formal) en El Sector Educativo  
Temas Tratados  Número de Estudiantes 
Servicio Social  20 
Día del agua  21 
Película Magia Salvaje 210 
Residuos Solidos  158 
Reciclaje 109 
PUEAA 292 
Día de la tierra  45 
Siembra de 200 arboles  80 
Collage Ambiental 45 
Día Mundial del reciclaje 78 
Conservación de los recursos naturales 78 
Contaminación Ambiental  71 
RESPEL 33 
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Comparendo ambiental 30 
Club del agua  30 
Calentamiento Global  78 
ONG sol naciente 20 
Capacitación cuidado de los arboles  30 
  
  
 
Grafico 4: Actividades de Educación Ambiental (Formal) en el sector educativo 
 
 
Análisis:  
Las actividades de Educación Ambiental (Formal) en el Sector Educativo en el año 2016, tuvo 
una mayor acogida el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua con una población de 292 
estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio y directivos a través de 
capacitaciones de Educación Ambiental sobre el uso eficiente y el ahorro del Agua y el cambio 
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Salvaje” con una población de 210 estudiantes del colegio Marillac y La escuela La Milagrosa,  
capacitaciones ambientales sobre el manejo de los residuos sólidos con una población de 158  y 
109 en reciclaje  
Educación Ambiental (No Formal)  
Según la ley 115 de 1994 Capitulo 2 Educación no formal  
ARTICULO 36. Definición de educación no formal. La educación no formal es la que se ofrece 
con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos 
académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados. 
ARTICULO 37. Finalidad. La educación no formal se rige por los principios y fines generales de 
la educación establecidos en la presente Ley. Promueve el perfeccionamiento de la persona 
humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la capacitación para el 
desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, la protección y 
aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria. 
Tabla  7: Actividades de Educación Ambiental No Formal 
Actividades de Educación Ambiental (No Formal) 
Actores  Temas Tratados  Número de actores beneficiados  
Barrio La Trinidad  Tú Barrio Nuestro Objetivo Común  1 
Barrio la Unión  Reforestación  1 
Barrió La trinidad, La unión, 
Sector Centro, La Florida, El 
español, La cárcel. PUEAA 6 
Barrio Manantial, Cárcel PGIRS  2 
Barrió la trinidad, Barrio 
Caldas. Siembra de Arboles 2 
Sindicato  Trabajo de Campo 1 
Área rural vía termales  Salubridad 1 
Área rural vía termales  Importancia del recurso hídrico 1 
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Hogares aledaños al botadero 
a cielo abierto  Campaña de sensibilización 1 
Vereda Potosí, Vereda el 
Español Cerramiento predio Corinto  2 
Fontaneros de la empresa, 
planta de tratamiento  RESPEL 2 
Personas a las que se les ha 
impuesto el comparendo 
ambiental Comparendo Ambiental 1 
Comunidad Santa Rosa de 
Cabal Maratón  1 
Usuarios de Empocabal  Pos consumo 1 
Funcionarios Empocabal  Reciclaje 1 
 
Grafico 5: Actividades de educación ambiental no formal 
 
 
Análisis  
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beneficiados, esta última variable se determinó  bajo el número de barrios, veredas o cualquier 
otro tipo de población beneficiada por las actividades desarrolladas. Según los resultados 
arrojados por la gráfica de Excel  se pudo determinar que el programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua genero un impacto positivo en cuanto a la educación ambiental concienciando a la 
comunidad de los barrios  La trinidad, La unión, Sector Centro, La Florida, El español, La cárcel. 
Así mismo y debido a la gran acogida que tuvo por parte de la comunidad de Santa Rosa de 
Cabal  el programa PUEAA incentivo a La Empresa a seguir con el programa llegando a ser una 
de las actividades con mayor ejecución durante el año 2016.  
Educación Ambiental (Informal)  
Según la ley 115 de 1994 Capitulo 3 Educación Informal  
ARTICULO 43. Definición de educación informal. Se considera educación informal todo 
conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios 
masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales 
y otros no estructurados. 
Tabla  8: Actividades de Educación Ambiental (Informal) Medios de Comunicación 
Grafico 6: Actividades de Educación Ambiental (Informal) Medios de 
Comunicación 
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Actividades de Educación 
Ambiental (Informal) Medios 
de Comunicación 
 Tema  
Publico 
beneficiado  
RESPEL  y 
Educación 
ambiental 60 
Día del agua  21 
Día de la 
tierra  45 
Maratón 400 
PUEAA  700 
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Para llevar a cabo el  gráfico de las actividades de educación ambiental (Informal), se tuvieron en 
cuenta la variables de temas tratados  vs el público beneficiado, puesto que aunque cada una de 
las actividades fue transmitida en cada uno de los medios de comunicación del municipio, no se 
contó con la participación de la población en general de Santa Rosa de Cabal, es decir el día del 
agua solo se contó con la participación de los estudiantes y grupos juveniles del municipio así 
mismo el día de la tierra, con el programa PUEAA solo se vieron beneficiados algunos barrios 
y/o instituciones educativas por tal motivo se determinaron dichas variables. Cada una de las 
actividades fue publicada en los periódicos del municipio entre ellos el periódico el FARO y 
PLAN V.  
Analizando los resultados obtenidos de la gráfica en Excel, el programa PUEAA obtuvo la 
variable más alta, se puede concluir analizando las gráficas anteriores que dicho programa tuvo 
un gran éxito en el año 2016, llegando con buena acogida a cada una de las comunidades e 
instituciones donde se llevó a cabo dicho programa, así mismo por los medios de comunicación, 
siendo publicada en cada uno de los periódicos del municipio y transmitido en los medios de 
comunicación. 
La actividad de la Maratón “Siembra un árbol” es una acción que tuvo una excelente 
participación por parte de la comunidad de Santa Rosa de Cabal y los funcionarios de la Empresa 
en el año 2016, contando con la presencia y la participación activa de 400 personas que se unen 
para recibir con una buena disposición la capacitación correspondiente a la importancia de 
sembrar, como se debe realizar la siembra y el seguimiento después de la siembra.  
Resultados Segundo Objetivo  
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Del 13 de febrero de 2017 al 13 de abril de 2017 
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Del 13 de abril de 2017 al 13 de mayo de 2017 
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Del 13 de mayo de 2016 al 13 de Junio de  2016 
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Del 13 de Junio al 13 de julio  
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Resultados Tercer  Objetivo 
Del 13 de febrero de 2017 al 13 de abril de 2017 
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Del 13 de abril de 2017 al 13 de mayo de 2017     
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Del 13 de mayo al 13 de junio 
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Del 13 de Junio al 13 de Julio 
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LINEAMIENTOS  
TÍTULO:   Propuesta de lineamientos para la inclusión de La Educación Ambiental para la 
sustentabilidad en La Empresa Empocabal E.S.P-E.I.C.E  
PROPÓSITO: La propuesta consta de  Planes, Programas y Proyectos encaminados a contribuir 
al desarrollo de la educación para la sustentabilidad a través de La articulación de la  Empresa 
Empocabal E.S.P-E.I.C.E con estudiantes, docentes, y padres de familia (de diferentes 
instituciones educativas del municipio de Santa Rosa de Cabal). Desde esta perspectiva se 
contempla el trabajo a nivel urbano/rural, teniendo como intermediario para la difusión de las 
actividades a los medios de comunicación del municipio, incentivando a la protección y el 
cuidado del medio ambiente. 
 Así mismo se pretende el trabajo comunitario, brindándoles el apoyo y la asesoría necesaria para 
que trabajen unidos por su barrio, vereda o corregimiento en busca de la solución a los 
problemas ambientales percibidos en cada comunidad.  
MISIÓN: La Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal – Empocabal E.S.P-E.I.C.E, 
patrimonio de Los Santarrosanos, es líder en el desarrollo, acompañamiento y orientación de la 
formulación de estrategias de educación para la sustentabilidad, posibilitando de esta manera la 
sensibilización y conservación ambiental.   
VISIÓN: Para el 2020 Empocabal E.S.P-E.I.C.E, será una de las cinco empresas más destacadas 
del sector en el Eje Cafetero, orientada a promover un desarrollo sostenible a través de la 
educación para la sustentabilidad que conduzca a generar una cultura ambientalmente 
responsable.  
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PRINCIPIOS  
- Formar a los individuos y los colectivos para la toma de decisiones responsables en el 
manejo y la gestión racional de los recursos en el marco del desarrollo sostenible, 
buscando que ellos consoliden los valores democráticos de respeto, convivencia y 
participación ciudadana, en sus relaciones con la naturaleza y la sociedad, en el contexto 
local, regional y nacional. 
- Generar en quien recibe la capacidad para investigar, evaluar e identificar los problemas 
y potencialidades de sus entornos, atendiendo a sus dinámicas locales y regionales. 
- Preparar tanto a los individuos como a los colectivos para el saber, para el diálogo de los 
saberes, para el saber hacer y para el saber ser. Para esto es indispensable desarrollar la 
investigación en los campos de la pedagogía y la didáctica ambiental, así como en los 
mecanismos de gestión ciudadana factibles de incluir en los procesos de formación en el 
campo educativo. 
Tabla  9: Lineamientos 
PLAN PROGRAMAS PROYECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Si conocemos los 
problemas ambientales de 
nuestra institución juntos 
buscaremos la solución”. 
Diseñando nuestra cartografía 
social  
 
Lo global y lo local entorno a 
los problemas ambientales  
Identificando y priorizando los 
problemas ambientales  
“PEQUEÑOS 
SUPERHÉROES” 
 
(Juégatela por el cuidado 
Inclusión de la didáctica 
ambiental en el salón de clase  
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PLAN PROGRAMAS PROYECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“EMPOCABAL LLEGO 
A TU COLEGIO” 
 
 
(Educación Formal) 
del medio ambiente). 
 
Primaria (Primero a 
Quinto) 
Junta de padres trabajando por 
la educación ambiental.  
EMPOCABAL apuesta a la 
responsabilidad ambiental  
La Planta de tratamiento de La 
Empresa Empocabal E.S.P-
E.I.C.E   un aula viva para la 
educación ambiental.  
 
 
 
 
 
 
“La población juvenil de 
los colegios de Santa Rosa 
de Cabal trabajando unidos 
con La Empresa 
EMPOCABAL la 
protección del medio 
ambiente vamos a lograr” 
 
 
Secundaria (Sexto a Once) 
Semilleros ambientales 
investigan sus potencialidades 
ambientales para actuar en su 
entorno.  
Articulando esfuerzos entre la 
población estudiantil y la 
autoridad ambiental  
Jornadas ambientales, como 
espacios de integración y 
recuperación ambiental   
 
 
 
 
 
“LO QUE TU HAGAS 
CUENTA” 
 
Diagnosticando por 
expertos de La Empresa 
Empocabal los diferentes 
sectores urbano/rurales del 
municipio de Santa Rosa de 
Cabal que requieren 
intervención ambiental. 
 
Quienes somos, donde 
estamos y que podemos hacer  
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PLAN PROGRAMAS PROYECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
Educación no formal 
 
 
“Educación ambiental con 
un enfoque comunitario”. 
 
Socialización de los 
problemas ambientales 
percibidos  
Realizar campañas de 
sensibilización  
Realizar seguimiento a través 
de:  
- Visitas de control  
- Registro fotográfico  
 
 
 
“ ES COSA TUYA, ES 
COSA DE TODOS” 
 
 
 
Educación informal  
Enterémonos de lo que pasa 
en nuestro municipio de 
Santa Rosa de Cabal en 
cuanto al cuidado y la 
protección del medio 
ambiente 
Comunicar periódicamente a 
los medios de comunicación 
las actividades ambientales 
que se llevaran a cabo por  
parte de La Empresa 
Empocabal para lograr así la 
difusión de la información a 
toda la población de interés y 
contar con una participación 
activa de la comunidad y los 
centros educativos. Así mismo 
comunicar a la prensa sobre lo 
realizado por la empresa 
mensualmente 
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CONCLUSIONES  
La Empresa Empocabal E.S.P me permitió crecer a nivel  personal y profesional, a través de los 
valores humanos de cada una de las personas que tuve la oportunidad de conocer. Así mismo las 
actividades, procesos y campañas ambientales de las que pude hacer parte en el tiempo de la 
práctica tales como: 
 
- Asistencia a reuniones donde participaron entidades como La CARDER, LA UMATA, 
La Subsecretaria de Medio Ambiente entre otros. 
- Apoyo y asesoramiento en campañas ambientales como: “EMPOCABAL SOMOS 
TODOS”, USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, MARATONES DE 
REFORESTACION.  
- Celebración de fechas ambientales conmemorativas.  
- Capacitaciones  Ambientales en instituciones educativas y a población Urbano/Rural. 
- Charlas informales con expertos los cuales enriquecieron mis conocimientos a nivel 
profesional.  
- Apoyo y asesoramiento en respuesta a derechos de petición a entes de controles 
ambientales.   
 
El desarrollo del trabajo se pudo cumplir a cabalidad sin ningún tipo de inconveniente, contando 
con el apoyo, acompañamiento y asesoramiento del personal de La Empresa Empocabal E.S.P-
E.I.C.E y del Director El Docente Carlos Ignacio Jiménez y con el acceso a la información 
necesaria para llevarlo a cabo.  
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RECOMENDACIONES  
 
- Se recomienda por parte de La Empresa Empocabal E.S.P-E.I.C.E considerar la 
necesidad de la creación de un Departamento de Gestión Ambiental, ya que hay una 
notable desarticulación entre la Dirección de Acueducto y Alcantarillado y La Dirección 
de Aseo y Calidad direcciones desde donde se opera lo relacionado en La Empresa  a lo 
Ambiental, sin una retroalimentación constante de dichas áreas, así mismo se ven 
interrumpidos los procesos ambientales por  atender los requerimientos de obras civiles. 
Por tal razón es de suma importancia que el personal ambiental encargado trabaje unido 
en pro de lo ambiental  sin ser  interrumpido  por atender a otros requerimientos.   
 
- Se recomienda continuar con el proceso de las prácticas empresariales en La Empresa 
Empocabal E.S.P-E.I.C.E   ya que dichos procesos enriquecen tanto a la empresa como a 
la formación personal y profesional del estudiante, así mismo es importante considerar el 
pago de las prácticas y vincular al practicante en los benéficos de la empresa como 
motivación y reconocimiento  de la labor que está desempeñando este en La Empresa.   
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ANEXOS 
 
 
Anexo, Figura 1: Actas de Visita Vertimientos 
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 Anexo, Figura 2: Listas de Asistencia 
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Anexo, Figura 3: Entrevistas Semiestructuradas 
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 Anexo, Figura 4: Listas de Asistencia y Certificaciones en la participación de la gestión ambiental de La 
Empresa Empocabal E.S.P-E.I.C.E 
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Anexo, Figura 5: Noticias Ambientales 
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